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Бюллетень новых поступлений 
за сентябрь 2019
22. Физико-математические науки
1. Высшая математика : учебник для вузов / Е. А. Ровба
[и др.]. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 398 с. 
УДК 517(075.8)                                                           ББК 22
ЧЗ1   1
2. Задачи и упражнения по математическому анализу для
втузов : учеб. пособие / Г. С. Бараненков [и др.] ; под ред.
Б.  П. Демидовича.  — Москва :  Астрель :  АСТ, 2001. —
495 с. 
УДК 517(076.2)                                                           ББК 22
Аб1   1
3.  Методы  и  алгоритмы  теории  графов :  практикум  по
дисциплине  "Дискретная  математика  и  математическая
логика"  для  студентов  специальности  1-40  04  01
"Информатика и технологии программирования" дневной
формы обучения /  Т.  В. Тихоненко, М. В. Задорожнюк ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Информатика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 52 с. 
УДК 519.1(075.8)                                           ББК 22.176я73
Аб1   13
Чз1    5
4.  Письменный,  Д.  Т.  Конспект  лекций  по  высшей
математике / Д. Т. Письменный. — 16-е изд. — Москва :
Айрис пресс, 2018. — 279 с. [1]  
УДК 517(075.8)
Аб1   2
32. Радиоэлектроника
5. Анимационная графика [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие по курсовой работе для слушателей
специальности переподготовки 1-40 01 74 "Web-дизайн и
компьютерная графика" заочной формы обучения /  Е.  И.
Гридина  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  "Кафедра  "Профессиональная
переподготовка".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 36 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20944
УДК 004.928(075.8)                                         ББК 32.973я73
ЭЧЗ
6. Бибило, П. Н. Моделирование и верификация цифровых
систем на языке VHDL :  учеб.  пособие  /  П. Н.  Бибило,
Н. А. Авдеев. — Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2017. — 342
с., [1] л. цв. ил. 
УДК 004.436.4:004.42(075.8)                                      ББК 32
Чз1   1
7.  Боровиков,  В.  Statistica.  Искусство анализа  данных на
компьютере / В. Боровиков. — 2-е изд. — Санкт-Петербург
[и др.] : Питер, 2003. — 688 с. +  1 компакт-диск. — (Для
профессионалов).
УДК 004.451 + 004.6 + 519.25                                    ББК 32
Чз1   1
8.  Гриффитс,  Д.  Head  first.  Программирование  для
Android  /  Д.  Гриффитс,  Д.  Гриффитс  ;  [пер.  с  англ.  Е.
Матвеев]. — 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2018. — 909 с. — (Head first O'Reilly).
УДК 004.451.9Android:004.42+004.415.2                  ББК 32
Чз1   2
9.  Дашнер,  С.  Изучаем  Java  EE  :  современное
программирование для больших предприятий / С. Дашнер ;
Чз1   2
[пер.с англ.  А.  Тумаркина].  — Санкт-Петербург [и др.]  :
Питер, 2018. — 384 с. — (Для профессионалов).
УДК 004.438Java:004.42
10. Макфарланд, Д. Новая большая книга CSS : [перевел с
англ. С. Черников] / Д. Макфарланд. — Санкт-Петербург
[и др.] : Питер, 2016. — 716 с. — (Бестселлеры O'Reilly).
УДК 004.738.1:004.42                                                ББК 32
Чз1   2
11.  Николенко, С.  И.  Глубокое обучение :  погружение в
мир нейронных сетей / С. И. Николенко, А. А. Кадурин,
Е.О. Архангельская.  — Санкт-Петербург [и др.]  :  Питер,
2019. — 476 с. — (Библиотека программиста).
УДК 004.8.032.26                                                        ББК 32
Чз1   2
12. Прайс, М. Дж. C# 7 и .NET Core : кросс-платформенная
разработка для профессионалов /  М. Дж. Прайс ;  [пер.  с
англ.  М. Сагалович,  С.  Черников].  — 3-е изд.  — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2018. — 636 с. — (Библиотека
программиста).
УДК 004.438C#:004.42                                                ББК 32
Чз1   2
13. Приемы объектно-ориентированного проектирования :
паттерны  проектирования  /  Э.  Гамма  [и  др.].  —  Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2018. — 366 с. — (Библиотека
программиста).
УДК 004.415.2.045                                                       ББК 32
Чз1   2
14.  Троелсен,  Э.  Язык  программирования  C#  5.0  и
платформа .NET 4.5 : [пер. с англ.] / Э. Троелсен. —  6-е
изд. — Москва [и др.] : Вильямс, 2015. — 1311 с.
УДК 004.438C#:004.42                                               ББК 32
Чз1   1
15. Усов, В. Swift. Основы разработки приложений под iOS
и macOS / В. Усов. — 4-е изд., доп. и перераб. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2019. — 444 с. — (Библиотека
программиста). 
УДК 004.438Swift УДК 004.451.9iOS:004.42            ББК 32
Чз1   2
16.  Хокинг,  Д.  Unity  в  действии :  мультиплатформенная
разработка  на  С#  /  Дж.  Хокинг  ;  [пер.  с  анг.  И.
Рузмайкина]. — 2-е межд. изд. — Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2019. — 351 с. — (Для профессионалов).
УДК 004.92:004.42:004.4'27                                        ББК 32
Чз1   2
17. Шолле, Ф. Глубокое обучение на Python / Ф. Шолле ;
[пер. с англ. А. Киселева].  — Санкт-Петербург   [и др.] :
Питер, 2019. — 397 с. — (Библиотека программиста).
УДК 004.8.032.26 УДК 004.438Python:004.42          ББК 32
Чз1   2
18.  Электронные  приборы :  практикум  по  выполнению
лабораторных  работ  по  одноименной  дисциплине  для
студентов  специальности  1-53  01  07  "Информационные
технологии и управление в технических системах" дневной
формы  обучения  /  Ю.  А.  Козусев,  Н.  А.  Красовская  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Промышленная электроника". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2019. — 80 с. 
УДК 621.38(075.8)                                            ББК 32.85я73
Аб1   18
Чз1    5
 
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
19.  Куликов,  В.  П.  Технология  сварки  плавлением  и
термической резки : учебник  / В. П. Куликов. — 2-е изд.,
стер.  —  Минск  :  Новое  знание,  2018.  —  461,  [1]  с.  —
Чз1   1
(Высшее образование).
УДК [621.791.75 + 621.791.94](075.8)                       ББК 34
20. Нодельман, М. О. Механообработка резанием. Основы
теории и практика : монография / М. О. Нодельман. — 2-е
изд., измен. и инновац. доп. — Челябинск : Челябинский
Дом печати, 2018. — 175 с. 
УДК 621.9.01                                                                ББК 34
Чз1   1
21.  Проектирование и производство заготовок : практикум
по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальностей 1-36 01 01 "Технология машиностроения"
и 1-53 01 01 "Автоматизация технологических процессов и
производств (по направлениям)" дневной и заочной форм
обучения  / С. А. Щербаков ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Технология
машиностроения".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 54 с. 
УДК 62-412(075.8)                                             ББК 34.6я73
Аб1   12
Чз1    5 
38. Строительство
22.  Богославчик,  П.  М.  Проектирование  и  расчеты
гидротехнических  сооружений  :  учеб.  пособие   /  П.  М.
Богославчик, Г. Г. Круглов. — Минск : Вышэйшая школа,
2018. — 365, [1] с. 
УДК 627.8 (075.8)                                                    БК 38.77
Чз1   1
23.  Круглов,  Г.  Г.  Гидротехнические  сооружения  :
лабораторный  практикум  /  Г.  Г.  Круглов,   Ю.  А.
Медведева.  —  Минск  :  Вышэйшая  школа,  2019.  —
108, [1] с. 
УДК 626/627(076.5)(075.8)                                    ББК 38.77
Чз1   1
24.  Обращение  с  отходами  :  учеб.  пособие   /  А.  А.
Челноков [и др.]. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. —
459, [1] с. 
УДК [628.4 + 658.567](075.8)                                     ББК 38
Чз1   1
63. История. Исторические науки
25. Кантакты:  сіла прыцягнення Бацькаўшчыны :  (да 90-
годдзя  Янкі  Запрудніка)  /  аўтары-ўкладальнікі  :
Н. Гардзіенка, Л. Юрэвіч. — Мінск : Кнігазбор, 2016. —
278, [1] с. — (Бібліятэка Бацькаўшчыны).
ББК 63.3(4Беі)
Чз1   1
26.  История Беларуси в контексте мировых цивилизаций :
пособие  для  студентов-заочников  /  под  ред.  Н.  И.
Полетаевой,  А.  М.  Сасима.  — Минск  :  Экоперспектива,
2017. — 147, [1] с. 
ББК 63.3(4Беи)я73
Чз1   1
65. Экономика. Экономические науки
27.  Афитов,  Э.  А.  Планирование  на  предприятии
(организации)  :  учебник  для  вузов  /  Э.  А.  Афитов.  —
Минск  :  Новое  знание  :  Москва  :  Инфра-М,  2015.  —
344 с. — (Высшее образование — бакалавриат).
ББК 65.291.23я73
Чз1   1
28.  Дипломное  проектирование.  Рекомендации  к
разработке  экономической  части  дипломного  проекта
[Электронный ресурс] :  учебно-методическое пособие по
дипломному  проектированию  для  студентов
специальности  1-53  01  05  "Автоматизированный
электропривод" дневной и заочной форм обучения / О. В.
Шваякова,  В.  С.  Захаренко  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
ЭЧЗ
имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в
отраслях". —  Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
29 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21200 
УДК 338.45(075.8)                                      ББК 65.301я73
29. Дроздов, П. А. Логистика : учебное пособие для вузов /
П. А. Дроздов. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 428,
[1] с. 
ББК 65.291.592я73
Чз1   1
30.  Жудро,  М.  К.  Внешнеэкономическая  деятельность  :
практикум  /  М.  К.  Жудро,  М.  М.  Жудро.  —  Минск  :
Вышэйшая школа, 2017. — 157, [2] с. 
ББК 65.298.2я73 
Чз1   1
31.  Курс  МВА  по  стратегическому  менеджменту  =  The
portable MBA in strategy = Edited by Liam Fahey and Robert
M. Randall / ред. : Л. Фаэй, Р. Рэнделл ; пер.   с англ. —
Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. — 596 с.
ББК 65.291.213я73
Чз1   1
32. Луговская, Л. В. Эконометрика в вопросах и ответах :
учебное пособие / Л. В. Луговская. — Москва : Проспект,
2005. — 207, [1] с. 
ББК 65в631я73
Чз1   1
33.  Помаз,  И.  В.  Маркетинг  услуг  :  практикум  /  И.  В.
Помаз,  И.  И.  Грищенко.  —  Минск  :  Вышэйшая  школа,
2018. — 109, [1] с. 
ББК 65.291.3я73
Чз1   1
34.  Типовой  план  счетов  бухгалтерского  учета.
Инструкция о порядке применения типового плана счетов
бухгалтерского  учета  :  утверждено  постановлением
Чз1   2
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня
2011 г. № 50, с изменениями и дополнениями. — Минск :
Амалфея, 2014. — 127 с. 
ББК 65.052.205.3
35.  Трифунтов,  А.  И.  Управление  цепями  поставок  :
учебное  пособие  для  магистрантов  учреждений  высш.
образования по спец. "Логистика" / А. И. Трифунтов, В. И.
Маргунова.  —  Минск  :  Вышэйшая  школа,  2018.  —
220, [1] с. 
ББК 65.291.592я73
Чз1   1
67. Право. Юридические науки
36.  Мацукевич,  В.  В.  Основы  управления
интеллектуальной собственностью : учебно-методический
комплекс / В. В. Мацукевич, Л. П. Матюшков. — Минск :
Вышэйшая школа, 2010. — 224 с. - (ВУЗ).
ББК 67.404.3(4Беи)я73
Чз1   1
37.  Уголовный кодекс Республики Беларусь : с изм. и доп.,
внесенными  Законом  Республики  Беларусь  от  17  июля
2018 года, вступ. в силу с 29 октября 2018 года. — Минск :
НЦПИ РБ, 2018. — 302, [1] с. 
ББК 67.408-324(4Беи)
Чз1   1
81. Языкознание
38. Зразікава, В. А. Беларуская мова. Прафесійная лексіка
для  эканамістаў  :  вучэбны  дапаможнік  для  студэнтаў
устаноў вышэйшай адукацыі па экан. спецыяльнасцях / В.
А. Зразікава, А. В. Губкіна. — Мінск : Вышэйшая школа,
2016. — 382, [1] с. 
ББК 81.2Бел-3-923я73
Чз1   1
39. Носков, С. А. Deutsh : новый самоучитель немецкого
языка / С. А. Носков. — Москва : АСТ, 2014. — 399 с. 
ББК 81.2Нем-9
Чз1   1
40. Петрова,  А. В. Новый самоучитель английского языка :
практический  курс  /  А.  В.  Петрова,  И.  А.  Орлова.  —
Москва : АСТ, 2018. — 607 с. 
ББК 81.2Англ-9
Чз1   1
41.  Универсальный  англо-русский  словарь  современной
лексики :  ок.  100000  слов  и  выражений /  под  общ.  ред.
А. Ю. Баженковой. — Москва : АСТ : Санкт-Петербург :
Сова, 2006. — 1262, [1] с. 
ББК 81.2Англ-4
Чз1   1
42. Яленскі, М. Г. Методыка выкладання беларускай мовы.
Сучасная лінгвадыдактыка : вучэб. дапам. для ВНУ / М. Г.
Яленскі. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2005. — 223 с.
ББК 81.2Бел-923я73
Чз1   1
84. Художественная литература (произведения)
43.  Американский  детектив-1  :  [сборник  романов]  /  М.
Коллинз [и др.] ; [пер. с англ., сост. : И. И. Кубатько]. —
Москва  :  РИПОЛ-КЛАССИК,  2004.  —  764,  [2]  с.  —
(Лучший зарубежный детектив).
ББК 84(7Сое)
АХЛ   1
44.  Американский  детектив-2  :  [сборник  романов]  /  М.
Сили [и др.] ; [сост. : И. И. Кубатько ; пер. с англ. М. Л.
Максаковой].  —  Москва  :  РИПОЛ КЛАССИК,  2004.  —
701, [2] с. — (Лучший зарубежный детектив).
ББК 84(7Сое)
АХЛ   1
45. Боровский, А. Искушение : роман-фантасмагория / А.
Боровский. — Минск : Асобны, 2007. — 304 с. 
ББК 84(4Беи)
АХЛ   1
46. В бегах. Цена свободы : [роман] / П. А. Стовбчатый. —
Москва  :  АСТ-ПРЕСС  КНИГА,  2005.  —  345  с.  —
(П. А. С.).
ББК 84(2Рос=Рус)6
АХЛ   1
47. Вишневский, Я. Л. Одиночество в Сети : [роман] / Я. Л.
Вишневский  ;  [пер.  с  пол.  Л.  Цывьяна].  —  Санкт-
Петербург  :  Азбука,  2015.  —  412,  [3]  c.  —  (Азбука-
классика).
ББК 84(4Пол)
АХЛ   1
48. Власть и закон. Расплата : [роман]. — Москва : АСТ-
ПРЕСС, 2007. — 378, [1] с. — (Криминальный боевик). —
(В. В. С.).
ББК 84(2Рос=Рус)6
АХЛ   1
49.  Гарвуд,  Д.  Мятежная  страсть :  [роман]  /  Д.  Гарвуд ;
[пер. с англ. В. Д. Кайдалова]. — Москва : АСТ, 2008. —
317, [1] c. 
ББК 84(7Сое)
АХЛ   1
50. Грани : повести / [О. Громыко, Н. Батхан, Л. Сом ; отв.
ред. Т. А. Фалалеева]. — Минск : РЕГИСТР, 2010. — 262,
[1] с. 
ББК 84(4Беи)
АХЛ   1
51. Григорьев, Д. Сторож ночи : [роман] / Д. Григорьев. —
Санкт-Петербург : Азбука, 1996. — 396, [1] с. — (Азбука-
триллер). 
ББК 84(2Рос=Рус)6
АХЛ   1
52.  Джеффрис,  С.  Шалун  в  ее  постели  :  [роман]  /  С.
Джеффрис ;  [пер.  с  англ.  Т.  Н. Замиловой].  — Москва :
Астрель, 2012. — 318, [1] с. — (Мини-Шарм).
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АХЛ   1
53. Джио, С. Ежевичная зима : [роман] / С. Джио ; [пер. с
англ.  И.  Крупичевой].  —  Москва  :  Издательство  "Э",
2017.  —  445,  [1]  c.  —  (Зарубежный  романтический
бестселлер. Романы Сары Джио).
ББК 84(7Сое)
АХЛ   1
54. Джойс, Л. Голоса ночи : [роман] / Л. Джойс ; [пер. с
англ.  В.  И. Матвеева].  — Москва :  АСТ Москва [и др.],
2008. — 317, [1] с. — (Очарование).
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55. Донцова, Д. А. Созвездие жадных псов : [роман] / Д. А.
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АХЛ   1
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57. Дэнтон, К. Миражи в Андах : [роман] / К. Дэнтон ; пер.
с  англ.  [Е.  Жуковой].  —  Москва  :  Радуга,  2000.  —
186, [1] с. — (Любовный роман). — (Harlequin).
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АХЛ   1
58. Дюпюи, М.-Б. Сиротка = Lenfant leo neigeo : [роман] /
М.-Б. Дюпюи ; [пер. с фр. Н. Чистюхиной]. — Харьков :
Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. — 476, [1] с. 
АХЛ   1
ББК 84(7Кан)
59. Иванцова, М. Живые книги : роман / М. Иванцова. —
Харьков  :  Клуб  Семейного  Досуга  [и  др.],  2013.  —
315, [1] с. 
ББК 84(4Укр)
АХЛ   1
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61. Колычев, В. Г. Вожак, или Шакал и волки : [роман] /
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Семейного досуга [и др.], 2013. — 494 с. 
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